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правонарушениях, а на её основе разработан новый метод 
прогнозирования статистических данных о правонарушениях;  
 разработана оригинальная информационно-аналитическая 
система для рассматриваемой предметной области. 
Практическая ценность работы: 
 разработанная информационно-аналитическая система 
предоставляет пользователю удобный инструмент анализа 
статистических данных о правонарушениях и прогнозирования 
количества правонарушений. 
 на основе анализа и прогнозирования статистической 
информации о правонарушениях с помощью разработанной 
информационно-аналитической системы можно принимать научно 
обоснованные решения по совершенствованию правоохранительной 
деятельности. 
 
МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ И РАЗРАБОТКА 
ИНТЕРНЕТ-СЕРВИСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТЕХНОЛОГИИ BPMN 
В. М. Семиренко, ст.гр. З-08-ИН-М, Е. А. Чичкарев, докт. техн. 
наук, доцент ГВУЗ «ПГТУ» 
Исследования процессов функционирования современной 
организации в условиях постоянно меняющихся факторов внешней и 
внутренней среды приобретает особую актуальность, особенно с точки 
зрения взаимосвязи динамического, статического и структурного 
аспектов, с одной стороны, и понимание механизмов адаптации к 
меняющимся условиям, с другой. Совершенствование деятельности 
организации в настоящее время должна базироваться на управлении 
процессами ее функционирования и концепции их жизненного цикла. 
Реализация информационно-ориентированного механизма 
управления современной организацией, базирующейся на передовых 
информационных технологиях и информационных системах, является 
актуальной задачей, решение которой способствует повышению 
адаптивности и конкурентоспособности организации в условиях 
динамично меняющейся рыночной среды. 
Модель бизнес-процесса представляет собой взаимоувязанную 
интегрированную совокупность функциональной, поведенческой, 
информационной и организационной перспектив, однако многие 
модели, используемые сегодня в практике реинжиниринга, этому не 
удовлетворяют. При использовании процессной архитектуры 
управления и ориентации IT –инфраструктуры на организацию 
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сетевых сервисов используется нотация BPMN 2.0. В данной работе 
выполнен анализ возможностей нотаций BPMN (Business Process 
Modeling Notation). 
Целью работы является выявление структурообразующих 
элементов процессов функционирования организации (бизнес-
процессов) и их рассмотрение во взаимосвязанном статическом и 
динамическом представлении. 
Нотация BPMN применяется для создания процессно-
ориентированных систем, где человек играет подчиненную, а система 
— ведущую роль, поэтому пропуск одного, даже самого редкого сценария не позволит 
выполнить работу и, следовательно, недопустим, соответственно модели BPMN 
покрывают все сценарии исполнения. Модели BPMN могут использоваться 
для построения исполняемых моделей, поэтому описывают все детали, 
вплоть до элементарных действий. Все вышесказанное позволяет 
классифицировать диаграмму BPMN как модель потоков управления. 
 
ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ И 
ОБРАБОТКИ ДАННЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАБЛЮДЕНИЙ С 
ПОМОЩЬЮ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ВРЕМЕННЫХ РЯДОВ 
О. А. Тузенко, канд. техн. наук, доцент ГВУЗ «ПГТУ»,  
О. В. Шабан, ст. гр. З-08-ИН-М, ГВУЗ «ПГТУ» 
Динамические процессы в атмосферном аэрозоле относятся к 
ряду наиболее трудоемких направлений исследований атмосферы, 
поскольку этот ее компонент характеризуется наибольшей 
изменчивостью во времени и пространстве. К факторам, влияющим на 
измеряемые параметры аэрозоля относятся: влажность воздуха, 
скорость и направление ветра, температура воздуха и другие 
метеорологические параметры.  
В результате анализа литературных и интернет-источников было 
принято решение использовать перспективный на сегодняшний день 
математический метод частотно-временного анализа сложных 
динамических процессов – непрерывное вейвлет-преобразование. 
Целесообразным явилась разработка программного обеспечения для 
реализации экологических расчетов с помощью вейвлет-
преобразования, результаты которых должны быть оперативными и 
информативными. В качестве вейвлета был взят вейвлет Морле, 
представляющий собой гармоническую функцию, модулированную 
гауссианой, имеющую хорошую локализацию как в  частотной, так и 
во временной областях. 
